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鈴 木 舜
昭 和 3 年 Ⅱ 月 3 0 日 生
福 島 県
宮 城 県
学
昭 和 5 6 年 1 2 月
昭 和 6 3 年 4  打
職
教 授 略 歴
東 北 人 学 理 学 部 地 質 学 古 生 物 学 教 室 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 王 学 部 研 究 奨 学 牛 入 学
東 北 大 学 大 学 院 丁 学 部 研 究 奨 学 生 退 学
工 学 博 士 ( 東 北 大 学 )
歴
昭 和 3 1 午 4 月
昭 和 3 1 年 6 月
昭 和 3 4 年 6 月
昭 和 3 5 年 4 月
昭 和 3 9 年 4 月
昭 和 4 3 年 4 月
昭 和 四 年 2 月
捻
東 北 火 学 研 究 補 助 工 学 部 に 採 用
文 部 技 官 ( 東 北 大 学 工 学 部 ) に 任 官
丁 業 技 術 院 地 質 凋 査 所 に 併 任 印 召 和 3 5 年 3 月 ま で )
東 北 大 学 助 手 工 学 音 叔 C 昇 任
工 業 技 術 院 地 質 調 査 所 に 併 仟 ( 昭 和 4 0 年 3 月 庄 で )
東 北 大 学 助 教 授 工 ¥ 部 に 詞 ・ 任
鉱 物 資 源 の 探 査 に 関 す る 研 究 の た め , ド イ ツ 連 邦 共 和 国 に 出 張 ( 昭 和 4 9 年 8
打 ま て )
東 北 大 学 教 授 工 学 部 に 打 ・ 任
弘 前 大 学 講 師 理 学 部 に 併 任 ( 昭 和 6 3 年 9 月 ま で )
生 年 月 日
出 生 地
木 籍
歴
昭 和 2 7 年 3 月
昭 和 2 8 年 4 月
昭 和 3 】 年 3 月
昭 和 3 7 年 3 月
i - 、
、 南
? ? ? ? ?
学会ならびに牡会における活動
昭和58年2月~昭和印年1月
昭和62年2月~昭和64年1月
昭和62年4月~昭和63年3月
平成1年4月~平成2年3月
昭和62年10月~平成1年9月
平成1年10月~平成3年9月
昭和57年10月~平成4年3月
昭和62年5月~平成4年3月
昭和四年Ⅱ月~平成4年Ⅱ月
平成1年9月~平成3年Ⅱ月
日本鉱山地質学会評議員
日本鉱山地質学会評議員
日本鉱業会理事
資源.素材学会理事,同東北支部長
関東東北地方鉱山保安協議会委員(通産省)
関東東北地方鉱山保安協議会会長(通産省)
非金属鉱物資源調査委員会委員(東北通産局)
東北地方レアメタル賦存調査委員会委員(東北通産局)
宮城県公害対策審議会専門委員(宮城県)
羽幌炭鉱鉄道(株)三松炭鉱に係る基本問題調査委員会,技
術問題調査委員会,発よび汚染状況等調査委員会各委員長
(福島県)
福島県公害対策審議会専門調査員(福島県)
広域調査.精密調査調査員・検討員(金属鉱業事業団)
レフメタル賦存状況調査委員会委員(金属鉱業事業団)
広域調査委員会委員(金属鉱業事業団)
奥会津地域総合解析検討委員会委員(新エネルギー財団)
猪苗代地域総合解析検討委員会委員(新エネルギー財団)
平成3年9月~平成5年8月
昭和U年5月~平成2年3月
昭和印年H月~平成1年10打
平成1年Ⅱ月~平成5年3月
昭和認年9月~昭和59年8月
昭和61年10月~昭和63年8月

共著書
著 書
技術手帳
日本の地質2,東北地方
論文・共著論文
論文題目
1.常磐炭田における炭層堆積状態の
研究(その2)
江口元起・庄司力偉・鈴木舜一
2.常磐炭田における炭層堆積状態の
研究(その3)
江口元起・鈴木舜一
3.亜炭中の希元素の研究(第2報)
亜炭層中のゲルマニウムの分布状態
1こついて
岡好良・菅野卓治・芳賀一夫・
鈴木舜一
4.常磐炭田白水層群の堆積相
江口元起・庄司力偉・鈴木舜・ー
5. petrographicalstudy of coalof
N03 Seam in Yumoto Area, Joban
Coa1丘eld, Japan
ShunichisuzuKI
6.山形県西田川炭田南部地区の地質構造
江口元起・須貝貫二・鈴木舜・ー
フ.常磐炭田地域に淘ける白聖系と第三
系の境界
江口元起・庄司力偉・荒川透・
鈴木舜一
10
著 作
名
目 録
発行年
1978
1989
発行
士質工学会
共立出版
発表年
1953
掲載誌
地質学雑誌
W認
6卜釘
岩石鉱物鉱
床学会誌
1956
699
頁
544-551
B本化学雑誌
37 2
有孔虫1956
フフ
65-75
1957
7
Tech.Rep
Tohoku
IJniv
28-32
1959 東北鉱山
6
22
1959 有孔虫
23-31
129-152
6 6-13
?
??
??
28
常 磐 炭 田 北 端 部 に お け る 深 部 の 層 序
お よ び 構 造
江 口 元 起 ・ 鈴 木 舜 一
常 磐 炭 田 南 部 地 区 北 茨 城 市 高 井 付 近
の 天 然 ガ ス 鉱 床
江 口 元 起 ・ 鈴 木 舜 一 ・ 村 田 広 吉
起 泡 剤 に よ る ガ ス 井 の 排 水 効 果 に つ
い て ①
江 口 元 起 ・ 庄 司 力 偉 ・ 鈴 木 舜 一
②
同
上
常 磐 炭 田 の 炭 層 の 堆 積 状 態 占 石 炭 組
織 的 特 徴
江 口 元 起 ・ 鈴 木 舜 一 】
常 磐 炭 田 の 天 然 ガ ス 鉱 床
鈴 木 舜 一
北 海 道 石 狩 炭 田 夕 張 地 区 楓 坑 の 「 め
な し 炭 」 の 石 炭 組 織 学 的 研 究
鈴 木 舜 一
長 石 の 染 色 に よ る 珪 砂 の 鉱 物 組 織 の 定 量
江 口 元 起 ・ 庄 司 力 偉 ・ 鈴 木 舜 ・ ー
9
1 0
Ⅱ
1 9 印
東 北 大 学 理 科
報 告 特 別 号
1 2
東 北 鉱 山
1 9 6 0
1 3
4
1 9 6 0  東 北 鉱 山
N
7
1 9 6 0
] 9 6 1
4 2 4 - 4 3 6
東 北 鉱 山
鉱 山 地 質
1 5
7
青 森 県 岩 木 山 の 軟 質 珪 石
江 口 元 起 ・ 鈴 木 舜 一
羽 前 小 国 鉱 山 の 石 膏 鉱 床
江 口 元 起 ・ 早 川 典 久 ・ 鈴 木 舜 一
福 島 県 只 見 町 東 部 の 沸 石 化 凝 灰 岩
ー と く に f e r r i e r i t e の 産 出 に つ い て ー
早 川 典 久 ・ 鈴 木 舜 一
グ リ ー ソ タ プ 地 域 に お け る 特 異 な 低
角 度 断 層
鈴 木 舜 一
G e 0 1 0 g y  o f  血 e  A i z u  M e t a Ⅱ i f e r o u s
D i s t r i d ,  N o r t h e a s t  J a p a n
H A Y A I < . A W A ,  N . ,  S H I M A D A ,  S . ,
S H I B A T A ,  T . ,  S U Z U K I ,  S
1 - 8
1 6
鉱 山 地 質
1 9 6 2
4
1 9 - 2 8
9 7 - 1 0 2
1 7
1 9 6 3
4 5 - 4 6
地 質 調 査 所
月 報
2 - 6
2 5 2 - 2 5 7
1 8
東 北 鉱 山
1 9 6 4
1 2
D D
N
1 9
東 北 鉱 山
1 9 6 4
2 5 7 - 2 6 9
1 9 6 6  東 北 鉱 山
Ⅱ
別 一 9 0
3
1 9 7 0  鉱 山 地 質
Ⅱ
7 1 - 7 8
1 9 7 2
B
7 9 - 8 4
岩 井 教 授 還 暦
記 念 論 文 集
2
2 0
1 9 7 4
4 1 - 5 0
1 0 2
M i n i n g
G e 0 1 0 g y
S p e c i a ] 1 S s u e
2 9 5 - 3 0 5
4 6 卜 4 6 9
6
? ?
20栃木県葛生地区のチャートの組織に
関tる研究
鈴木舜一・神藤健一・奈良坂孝
Rammelsberg 鉱山の地質鉱床
鈴木舜・ー
Meggen鉱山の地質鉱床
鈴木舜一
西ドイツSalzgitter地区の鉄鉱床
鈴木舜一
西ドイツの第三紀褐炭
鈴木舜一
西ドイツにおける塩類鉱床と石油の
地下貯蔵空洞の造設
鈴木舜一
泥炭層のでき方
鈴木舜一
会津地方新第三系の続成および熱水
変質
早川典久・鈴木舜一・小田幸人
グリーソタフ地域新第三系中のビトリ
ナイトの反射率と火山砕屑岩の変質
早川典久・鈴木舜一・小田幸人・
浜地昭男・南部松夫
青森県三戸西部地区における中新統の
ビトリナイト反射率とイライト・モン
モリロナイト混合層鉱物との関係
鈴木舜一・小田幸人・唐沢広和・
早川典久・南部松夫
阿仁鉱山付近における中新統中のビ
トリナイトの熱変質
鈴木舜一・小田幸人・唐沢広千Π・
南部松夫
21
22
23
24
1974
25
岩石鉱物鉱
肝ミ学:釜ミ言志、
1975
26
口本鉱業会誌
69
1975
27
日本鉱業会誌
1975
田
181-192
日本鉱業会誌
28
1975
1045
町
日本鉱業会誌
1975
137-139
1047
91
29
日本鉱業会誌
350-354
1048
1976 士と基礎
91
411-414
10四
1977 鉱山地質
91
30
479-482
1052
鉱山地質1979
24
67フ-680
27
33-34
]979 鉱山地質
6
29
367-378
2
1980 鉱山地質
103-1Ⅱ
29 6 363-372
30 299-307
?
?
43 1 . 紀 州 鉱 山 付 近 に お け る 中 新 統 中 の ビ
ト リ ナ イ ト の 熱 変 質
鈴 木 舜 一 ・ 小 田 幸 人 ・ 南 部 松 夫
3 2 . 古 第 三 系 夾 炭 層 泥 質 岩 の ブ , ブ リ , ク
小 田 幸 人 ・ 鈴 木 舜 一 ・ 佐 藤 宏
3 3 . 十 和 田 湖 東 南 地 区 に お け る 中 新 統 の
ビ ト リ ナ イ ト の 熱 変 質
鈴 木 舜 ・ ー ・ 小 田 幸 人 ・ 大 山 良 彦 ・
南 部 松 夫
3 4 . 熟 水 作 用 と 石 炭 化 度
鈴 木 舜 ・ ー ・ 小 田 幸 人
3 5 . 石 狩 炭 田 南 大 夕 張 付 近 の 古 第 三 系 の
ビ ト リ ナ イ ト 反 射 率 と 古 地 温 の 推 定
鈴 木 舜 一 ・ 小 田 幸 人 ・ 安 部 忠 彦
3 6 . 十 和 田 湖 東 南 地 区 に お け る 中 新 統 中
の 雲 母 / ス メ ク タ イ ト 混 合 層 鉱 物
鈴 木 舜 一 ・ 小 田 幸 人 ・ 大 山 良 彦
3 7 . 常 磐 炭 田 南 部 の 基 盤 の 古 地 形
鈴 木 舜 一
鉱 山 地 質
1 9 8 2
1 9 8 2  地 質 学 雑 誌
1 9 部
3 2
岩 石 鉱 物 鉱
上 天 学 t 左 妻 言 志
8 3
5 5 - 6 5
1 9 8 4
3 8
7 8
応 用 石 炭 組 織
研 究 会 論 文 集
岩 鉱
氷 上 お よ び 気 仙 川 花 局 岩 体 周 辺 の 古
生 層 ・ 中 生 層 の ケ ロ ジ ェ ソ の 変 成 度
士 屋 範 芳 ・ 鈴 木 舜 一 ・ 小 田 幸 人
玖 珂 層 群 中 の 炭 質 物 の グ ラ プ , イ ト
化 と 花 嵩 岩 体 の 熟 的 影 響
士 屋 範 芳 ・ 鈴 木 舜 一 ・ 小 田 幸 人
オ イ ル シ ェ ー ル ・ オ イ ル サ ソ ド の 現
状 と 将 来
鈴 木 舜 ・ ー
日 立 変 成 岩 中 の 炭 質 物 の グ ラ フ , イ
ト 化 度
士 屋 範 芳 ・ 鈴 木 舜 ・ ー ・ 小 田 幸 人
1 9 舗
4 3 - 5 4
9
3 9
3 3 7 - 3 四
1 9 舗 岩 鉱
4 0
3
8 0
1 9 8 6
3 6 - 3 9
3
北 村 信 教 授
退 官 記 念 地
質 学 論 文 集
岩 鉱
U
8 0
8 3 - 9 3
1 9 8 6
1 2 5 2 6 - 5 3 6
1 9 8 7  岩 鉱
8 1
4 6 5 - 6 7 2
1 9 8 8
1 2
エ . 不 ノ レ キ ・ ー
資 源
8 2
4 7 9 - 4 9 1
1 9 8 9  岩 鉱
1 0
9
3 6 2 - 3 6 9
4
別
3 7 5 - 3 8 0
3 8 9 - 9 6
42.東北日本の新生代熱史
鈴木舜一
43.会津横田黒鉱床変質帯の雲母/スメ
クタイト混合層鉱物
小田幸人・鈴木舜一・斉藤芳宏
".細線加熟比較法による岩石の熱伝遵
率の高精度測定法
出口衛・幾世橋広・鈴木舜一
45.音調律斑れい岩体中のグラフフィト
の成因
士屋範芳・鈴木舜一・千田佶
地質学論集1989
調査・研究報告
告報
1.北上亜炭田の亜炭,
関する研究
江口元起・庄司力偉・鈴木舜一・
松岡永知
2.常磐地区天然ガス調査報告
江口元起・庄司力偉・鈴木舜一・
他7名
3.常磐地区の天然カス開発第1輯
江口元起・鈴木舜・ー・他10名
1990 岩鉱
1991資源と素材
32
舗
1991
321-337
題目
ゲノレマニウムに
7
岩鉱
107
303-3H
86
発表年
1956
17-22
4
発行
東北ゲルマニウム
委員会
6
北茨城市天然ガス開発利用調査報告
江口元起・鈴木舜一
高萩市付近の天然ガス開発利用調査
報告
江口元起・鈴木舜一
福島県棚倉町西方の耐火粘士
鈴木廉三九・江口元起・鈴木舜・ー
・他4名
264-272
1958
6
東北地方天然ガス
開発利用調査報告
石油技術協会
仙台通産局
常磐地区天然ガス
開発技術研究会
茨城県地下資源調
査報告
茨城県地下資源調
査報告
1962
頁
4-15
1962
1963
335-363
1964
1-78
東北の工業用鉱物
資源
Ⅱ 3-22
12 1-15
4 126-129
?
?
?
6フ . 北 茨 城 市 の 窯 業 原 料 調 査 報 告 ( そ の D
江 口 元 起 ・ 庄 司 力 偉 ・ 鈴 木 牙 ・ ー
8 . 北 茨 城 市 窯 業 原 料 調 査 報 告 ( そ の 2 )
江 口 元 起 ・ 庄 司 力 偉 ・ 鈴 木 舜 ・ ー
9 . 高 萩 市 窯 業 原 料 調 査 報 告 ( そ の D
江 口 元 起 ・ 庄 司 力 偉 ・ 鈴 木 舜 ・ ー
1 0 . 高 萩 市 窯 業 原 料 調 査 報 告 ( そ の 2 )
江 口 元 起 ・ 庄 司 力 偉 ・ 鈴 木 舜 一 ー
Ⅱ 、 昭 和 U 年 度 広 域 調 査 報 告 書 ・ 西 会 津 地 域
島 田 旻 郎 ・ 鈴 木 舜 一 ・ 他 Ⅱ 名
1 2 . 茨 城 県 東 茨 城 郡 常 澄 村 付 近 の 窯 業 原
料 調 査 報 告
江 口 元 起 ・ 庄 司 力 偉 ・ 鈴 木 舜 一
1 3 . 昭 和 4 2 年 度 広 域 調 査 報 告 書 ・ 西 会 津 地 域
早 川 典 久 ・ 鈴 木 舜 一 ・ 他 1 2 名
N . 昭 和 心 年 度 広 域 調 査 報 告 書 ・ 西 会 津 地 域
早 川 典 久 ・ 鈴 木 舜 一 ・ 他 1 5 名
1 5 . 昭 和 U 年 度 広 域 調 査 報 告 書 ・ 西 会 津 地 域
早 川 典 久 ・ 鈴 木 舜 一 ・ 他 8 名
1 6 . 福 島 北 部 地 域 の 地 質 ・ 福 島 県 地 質 報 告 書
庄 司 力 偉 ・ 鈴 木 舜 一 ・ 小 田 幸 人
1 7 . 昭 和 菊 年 度 広 域 調 査 報 告 書 ・ 東 会 津 地 域
早 川 典 久 ・ 鈴 木 舜 一 ・ 他 1 7 名
1 8 . 昭 和 4 6 年 度 広 域 調 査 報 告 書 ・ 東 会 津 地 域
早 川 典 久 ・ 鈴 木 舜 一 ・ 他 1 7 名
1 9 . 昭 和 4 7 年 度 広 域 調 査 報 告 書 ・ 東 会 津 地 域
早 川 典 久 ・ 鈴 木 舜 一 ・ 他 1 7 名
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鈴 木 舜 一 ・ 大 上 和 良
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1 - フ
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通 産 省
1 9 7 0
1 - 1 8
1 7
通 産 省
1 9 7 0
1 - 1 6
福 島 県
1 9 7 0
1 9 7 1
1 - 1 2
通 産 名
1 9 7 2  通 産 省
1 - 1 9
通 産 省
1 9 7 3
1 - 3 1
] 9 7 4  通 産 省
1 - 1 4
1 9 8 3  砕 石 研 究 会
] - 2 7
1 - 3 5
1 - 3 0
1 - 4 0
フ - 2 1
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山形県珪砂の利用に関する基礎研究
鈴木舜一・小田幸人・仙台通産局・
東北工業技術試験所・川鉄鉱業倹
山形県鶴岡市酸性白士の利用に関す
る基礎研究
鈴木舜一・小田幸人・水沢化学制
・山形県工業技術セソター
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